
























E 英国学派とヂイヴィッド・ヒューム p. 42 
E章 1節 経験論と f進歩の限界J - J ・メイヨーんによるヒューム哲学の再評価
立章 2節 英国学派の「源流j としてのヒューム
E章3節 国際社会の基礎理論としてのヒューム法哲学

































本論の研究主題は、「英国学派Jの国際関係理論(theEnglish School of International 
Relations Theoryl)における政治経済論の解明と考察、およびその源流として評価される
18世紀スコットランドの歴史家・哲学者たるデイヴィッド・ヒューム(DavidHume2)の法
英国学派とは何かJについては、 Linklater，Andrew and Suganami， Hidemi [2006] The English 
School ollnternational Relations:・AContemporary Rωssessment， Cambridge University Pressがとく
に詳しい。 j可書では、英国学派の意味するところについて、多様な解釈と定義が存在している
ことを明らかにしている(Ibid.，pp.l2・7.)。国際関係理論としての「英国学派jの特徴については、
Linklater， Andrew [2009γ‘The English School" in Burchil1， Scott & Linklater， Andrew et. a討1.(付edむs.吋)
Th百eωor，バieωsollnt蛇ernη1αtionα1Relations， Palgraveでの略説を見よ。また、英国学派において提起され
議論されてきた鍵概念などについては、 Bellamy，Alex 1. [2005]“Introduction: Intemational 





る人物であり、様々な分野において古典的著作を遺した。主要著作は、 『人間本性論~ (A 
Treatise 01 Humαn Nature) 、 f人間知性探究~(An Enquiry concerning Human Understanding)及び『道























Moral， Political，αnd Literary)、『イングランド史~(TheHistory 01 England斤'Omthe lnvasion 01 Julius 
Caeserωthe Revolution in 1688)など。ヒュームが著したテクストについて、本論では次のよう
に取り扱う。『人間本性論~(A Treatise 01 Human Nature;以下、 THNと略記)のテクストは、 D.F.
Norton & M.J. Nortonの編集による 2000年のオックスフォード大学刊行版を、そして『道徳原
理探究~ (An Enquiη Concerning the Princ伊les01 Morals;以下、 EPMと略記)は、 TomL. 
Beauchampの編集による 1998年のオックスフォード大学刊行版をそれぞれ参照した。また、
『人間本性論Jについては、頁数ではなく、 Norton & N orton販の巻・章・節・段落番号を注記
し、 『道徳原理探究Jについても、 Beauchamp 版の章・段落番号のみを記している。そして
『道徳・政治・文芸論集~ (Essays， Moral， POlitica1， and Litermア;以下、 Essaysと略記)のテクス
トについては、 EugeneF. Millerの編集による 1987年の Libe向rFund版を使用し、問販の頁数
を附記する。
3 cf. esp. Gilpin， Robert [1987] The Politicα1 Economy ollnternational Relations， Princeton University 
Press; Gill， Stephen & Law， David [1988] The Global Political Economy.・Perspectives，Problems， and 
Policies， Johns Hopkins University Press; Palan， Ronen (ed.) [2000] Global Political Economy: 
Contemporary 1百eories，Routledge; Cohn， Theodore H. [2011] Global Political Economy， Longman; 






























政治理論一国際社会・国際法・外交JW法学政治学論究~ 37、池田丈佑 [2009] r賢慮・正義・
解放一英国学派の倫理観と現代世界政治理論における展開JW立命館国際地域研究~ 29、大中真
[2010] r英国学派の源流ーイギリス国際関係論の起源JW一橋法学 ~9(2)、河村しのぶ [2010] r英
悶学派の国際政治理論とその諸批判JW九大法学~ (102)、角田和広 [2011] r英国学派から観る
国際政治理論と勢力均衡JW政治学研究論集~ 33、大中真 [2011] r英国学派(イングリッシュ・
スクール)の生成ーチャールズ・マニングとその思想JW一橋法学~ 10(2);小松志郎&角田和
広 [2012] r人道的介入における底益と価値の調和一ブレアと英国学派を手がかりにJW社会と
倫理~ 26;角田和広 [2012] rM・ワイトの国際社会論における勢力均衡の役割一英国学派の
文脈からJW立命館国際地域研究~ 35などが列挙されよう。
6 cf. Dunne， Tim [1998] lnventing lnternational Society: A Hist01アザtheEnglish School， Palgrave; 
Linklater and Suganami [2006] esp. ch.1. 
7 Buzan， Barry [2001]‘'The English School: an underexploited resoぽ cein IR"， Review ollnternational 
Studies， 27 (3)， pp. 481， 484; Buzan， Barry [2004] From lnternational to World Socie伊丹 EnglishSchool 
Theory and the Social Structure 01 Globalisation， Cambridge University Press; Buzan， Ba汀y[2005] 
“International Political Economy and Globalization" in Bellamy (edよop.cit.; Little， Richard [2005] 
"The English School and World History" in Bellamy (edよop.cit.; Litt1e， Richard [2009] "History， 
Theory and Methodological Pluralism in the English School" in Navari， Cornelia (edよ Theorising
































8 Mayall， James [2000] World Politics:・Progressand its Limits， Polity; Mayall， James [20∞09勾}
Limits of Progress: Normative Reasoning in the English School" in Navari (edよop.cit.; Haar， Edwin 
van de [2008] "David Hume and intemational political theory: a reappraisal"， Review olInternational 
Studies， 34; Haar， Edwin van de [2009] Classical Liberalism and International Relations Theory: Hume， 
Smith， Mises，αnd Hayek， Palgrave Macmillan. 
ツ Suganami，Hidemi [2005] "The English School and Intemational Theory" in Bellamy (edよop.cit. 
10 Butterfield， Herbert and Wight，島M匂a抗i加n(伊edむs.吋)[1966] D~伊plomαωωti伝clmνve匂ωst刈ig伊αtωiωons: Essays in the Th百eωorηy 
qザ(Int，蛇en加7
国学派のパラダイム~ (日本経済評論社)沖p.iv叫) 


































12 ex. Buzan， Barry [1993]“From Intemational System to Intemational Society: Structural Realism and 
Regime Theory Meet the English School"， lnternationα1 Organization， 47 (3); Buzan， Barry and Little， 
Richard [2000] lnternational Systems in World History: Remaking the Study ollnternational Relations， 
Oxford University Press; Buzan [2001，2004，2005]; Little [2005，2009]; Waver， Ole [1998]“Four 
Meanings of Intemational Society: A Trans幽 At1anticDialo伊 e"in Roberson， B.A. (edよlnternational
Society and the Development ollnternational Relations The01ア， Pinter. 
13 Dunne， Tim [2005]“The New Agenda" in Bellamy (edよop.cit.， pp.77-8. 





































15 COX， Robert W. [1996] "Social Forces， States and Wor1d Orders: Beyond Intemational Relations 























































































































































一定の共通利益と共通価値(commoninterests and common values)を自覚した国家
16 Butterfield， Herbert and Wight， Martin (eds.) [1966] Diplomatic lnvestigations: Essays in the Theory 





18英国学派の理論研究の近年における代表的な成果として、 Linklaterand Suganami [2006]及
び Navari(ed.) [2009]などがある。
19 Butterfield and Wight (eds.) [1966] p.l2. (佐藤誠ほか訳 [2010]p.iv.) 
20 Holsti， K.J.， [2009]“Theorising the Causes of Order: Hedley Bull's 1五eAnarchichal Society，" in 
Navari (edよop.cit.， p.l27. 
21 ブルの『国際社会論』の第二版に序文を寄せたスタンレー・ホフマンは、同書について、「英
国学派の国際関係理論あるいは国際関係への英国的なアブローチと呼ばれるものの中において、
最も巧みな著作と見倣されているj と述べている(Hoffman，Stanley，“Foreward: Revisiting 'The 
Anarchical Society'" in Bull， Hedley [1995] The Anarchical Society: A Study ofOrder in World Politics， 






























22 Bull， Hedley [2002] The Anarchical Society: A Study olOrder in World Politics， 3rd edn.， Columbia 
University Press， p.13. (臼杵英一訳 [2000] W国際社会論ーアナーキカル・ソサイエテイ~ (岩波






23 ここではとくに、 Wight，Martin [1991] lnternational TheOlア TheThree Traditions， Leicester 





































Memoria1 Le伐ctωureザ"，British Journal ollnternational Studies， Vol. 2， Issue 2)。
26 cf. esp. Link1ater and Sugar鳩山 [2006]
27 こうしたケース・スタディは数多く挙げられるが、百本での近年の研究としては、例えば
矢口健作 [2003] r冷戦後の国際社会における人道的介入一英国学派の視点による正義と秩序
の問題J W国際安全保障~ 31巻(1・ 2号)がある。





































29 Bull [2002]; Butterfield and Wight (eds.) [1966] ch.3. 
30 具体的には、ブルは、 20位紀前半の国際法学者であるヴォレンホーヴェンやローターパク





























31 Butterfield and Wight (eds.) [1966] p.52. (佐藤誠ほか訳 [2010]p.44.) 
32 Ibid.， p.70. (佐藤誠ほか訳 [2010]p.64.) 
33 Ibid.， pp.70-1. (佐藤誠ほか訳 [2010]pp.64-5.) 
34 Ibid.， p.71. (佐藤誠ほか訳 [2010]p.65.) 
35 cf. esp. Buzan [2004] p.24. なお、 20世紀における米国の国際関係論と英国学派との棺互影
響関係については、 Waver，Ole [1998]を参照のこと。




































(Finnemore， Martha [2001]“Exporting the English School"， Review oflnternational Studies， 27: 3)。
38 Bull， Hedley [1966] "Intemational Theory: The Case for a Classical Approach"， World Politics， XVIII， 
3; cf. Bull， Hedley [1972] "Intemational Relations as an Academic Pursuit"， Australian Outlook， 26: 3; 
Dunne [1998] p.7. 
:，.~ cf. Keene， Edward [2005] lnternational Political Thought: A Historical lntroduction， Polity， 
pp.198働 9.
40 Dunne， Tim [2008] "The English School" in Reus欄 Smit，Christian & Snidal， Duncan (eむよ The
OゆrdHandbook of lnternational Relations， Oxford University Press， p.271; Keene， Edward [2009] 
"Intemational Society as an Ideal Type" in Navari (edよop.cit. 
41 Bull [2002] pp.9・10;cf. Dunne [2008] p.276. 
叫 Bull[2002] p.269. 




























44 cf. esp. Navari (ed.) [2009]; Little， Richard [1998]“International System， International Society and 
World Society: A Rかevaluationofthe English School" in Roberson (ed.)， op. cit. 
't.> Little [2009]; cf. Navari， Cornelia [2009]“Introduction: Methods and Methodology in the English 
School" in Navari (edよop.cit. 
46 Ibid. 
47 esp. Navari [2009]; cf. Dunne [2005] 
48 Buzan and Little [2000]; Little [2009] 
49 Buzan， Ba汀y& Gonzalez-Pelaez， Ana (eds.) [2009] lntemational Society and the Middle East: 
English School Theory at the Regional Level， Palgrave Macmillan; Buzan， Barry [2012] "日owregions 
were made， and the Legacies for World Politics: an English School reconnaissance" in Paul， T.V. (edよ
lntemαtional Relations Theory and Regional Tr，αnsforrnation， Cambridge University Press; Quayle， 
Linda [forthcoming] Southeast Asia and the English School of lntemational Relations:・ARegion-theory 
Dialogue， Palgrave Macmi1lan . 































51 cf. esp. Buzan [2004，2005] 
52 Manning， C. A. W. [1962] The Nature oflnternational Society， The London School ofEconomics and 
Political Science (G Bell and Sons). 
53 cf. Arms位ong，David & Farrell， Theo & Lambert， Helとne[2012] lnternational Law and lnternational 
Relations， 2nd ed.， Cambridge University Press， p.18. 
54 Bull [2002] 
55 Wilson， Peter [ロ20∞09勾]
1.  p.1凶67穴;cf.Bu凶1此出t仕erfie凶ldand Wight (作ed白s.吋)川[1966]cぬh.
6 James， Alan [1973] "Law and Order in International Society" in James， Alan (ed.)， The Bases of 


















ワイトは、『国際理論一三つの伝統Jl(Jnternational Theory: The Three 1均ditions)において、










57 cf. Navari (ed.) [2009]; Donelan， Michael (ed.) [1978] The Reason ofStates: A Study in /nternational 
Political The01ア， G. Allen & Unwin; Mayall， James (ed.) [1982] The Community of States: A Study in 
/nternational Po/itical The01ア， G. Allen & Unwin; Navari， Cornelia (ed.) [1991] The Condition ofStates， 
Open University Press; Clark， Ian [1989] The Hierarchy of States: Rφrm and Resistance in the 
/nternational Order， Cambridge University Press. 
58 cf. Navari [2009] p.9. 
59 ワイトは、 『外交の探究』において、国家についての「政治理論J(Political Theory)に対応す
るような、国家間関係についての f鴎際理論J(lnternational Theory)の構築可能性を考察してい
るのutter五eldand Wight (eds.) [1966] pp.17-34. (佐藤誠ほか訳 [2010]pp.1・23.))。
60 1978年版の『パワー・ポリティクス』においても、ワイトは fパワー j を国家
(state/nation/country)と並立させて論じており(Wight，Martin [1978] Power POlitics， eds. by Bull， 
Hedley and Holもraad，Carsten， Roya1 Institute of International Affairs， p.23)、問書でのワイトのパワ
ー概念は、国家と換言可能なものであると述べうる。
20 





























61 Wight [1991] p.107. (佐藤誠ほか訳 [2007]pp.142・3.)
62 各伝統をパワーの視点から総合すると、 「既存の政治体制j が有する「権力j について、現
状を追認するかたちで論ずる立場が「現実主義Jとされるのに対し、一方でその現状を否定し
変革することを論ずる立場が「革命主義」であるとされ、そして他方、その現状の「道徳的正
当性j について議論する立場が f合理主義j だとされるのである。
63 Wight [1991] pp.164幽 79.(佐藤ほか訳 [2007]pp.220-41.) 



































65 Ibid.， p.169. (佐藤ほか訳 [2007]p.225.) 



































67 Ibid.， p.l44. (佐藤ほか訳 [2007]pp.192幽 3.)
68 Ibid.， p.7. (佐藤ほか訳 [2007]p.9.) 
69 Wight， Martin [1977] Systems ofStates， ed. by Bull， Hedley， Leicester University Press， p.16. 
70 Bull， Hedley [1991] "Martin Wight and the Theory of Intemational Relations" in Wight， op. cit.， pp. 



























Hedley & Kings均bur勾y，Benedict & Roberts， Adam (eds.)， Hugo Grotius and lnternational Relations， 
Clarendon Press， pp.72-3. 
72 Bull， Hedley [1966]“Society and Anarchy in Intemational Relations" in Bl凶l此t旬erf凶自ieldand Wight (付ed必s.吋)
Oψp. cit.白ι，p.4位2.(佐藤ほか訳[ロ2010]凶p.32.)
73 Buzan [2004] p.19. 
74 スガナミ， H.[2001] i英国学派とヘドリー・ブルJW国際政治~ 126号 p.206;cf.河村 [2010]
伊238-9;243-4. 
Buzan [2005] 
76 Buzan [2004] p.20; Buzan [2005] p.117. 
77 ブザンは、若干の部分的な例外として、 1980年代の R・J・ヴィンセント(R.1. Vincent)とJ・




のタームを用いて考察していたが(cf.Mayall， James [1982]“The Liberal Economy" in Mayall (ed.)， 
op. cit.)、近年のメイヨールの著作は、ナショナリズムなどに焦点があてられているとされる
































78 Buzan [2004] pp.19幽 20;Buzan [2005] pp.118-23. 
79 B悶 n[2004] p.270; Buzan [2005] pp.131・3.
;リ Buzan[2004] p.l5 
81Ibid.，p.19. 

































85 Buzan [2005] p.129. 
86 Ibid. 
87 Buzan [2004] 
88 Buzan [2004] 
89 Buzan [2004] esp. pp.128・38，158・60.
90 なお、 「国家間社会Jは、英国学派が全般として論ずる、 「国際社会Jの定義と同様の意味
をもった概念であるとされるのuzanand Gonzalez-Pelaez (eds.) [2009] p26)。また、 「超国家的社
会Jにおける政治主体について、ブザンは現代的な呉体例として、アムネスティ・インターナ
ショナル、あるいはアル・カイーダを挙げている(Ibid)。






































































こうした事態を、「リベラルーリアリスト・ディレンマJ(the liberal-realist dilemma; 自由
主義者と現実主義者の関でのディレンマJ)と名付ける101
リアリストないし f均衡化J(balancing)の論理で、は、後に自らが戦わねばならないかも
95 Ibid.， p.191. 
96 Ibid.， p.192. 
97 Ibid.， p.193. 
98 Ibid.， pp.193-4. 
99 Ibid.， p.194. 
100 Buzan [2005] p.125. 
































103 Buzan， Barry and Waver， Ole [2003] Regions and Power: The Structure ollntemational Security， 





んで、区別する(Buzan[2004] esp. pp. xviii， 187.)。
105 Ibid.， pp.l94欄 5.



























































































































































































































113 Buzan [2004] pp.l9・20;おuazn[2005] p.116. 
114 Mayall， James [1990] Nationalism and Internαtionα1 Society， Cambridge University Press. 






























116 cf. Little [1998] pp.59欄 60.
117 Li副 aterand S¥伊 nami[2006] p.l5. 
110 Buzan [1993] p.328; Dunne [1998] p.13; Jackson， Robert H. [1996]“Is There a Classical 
Intemational Theory?" in Smith， Steve & Booth， Ken & Zalewski， Marysia (eds.)， lnternational TheOlア:
Positivism and Beyond， Cambridge University Press， p.213. 
119 Suganami， Hidemi [1983]“The Structure of Institutionalism: An Anatomy of British Mainstream 
Intemational RelationsぺlnternationalRelations， 7 (5)， p.2363; Wilson， Peter [1989] "The English 
School of Intemational Relations: A Reply to Shelia Grader"， Review ollnternαtional Studies， 15 (1)， 
v 54・5.




























121 English School Resources (Politics and International Studies， University of Leeds)， 
<ht申://www.polis.leeds.ac此 /research/international-relations醐 security/ english幽 schooV>，2012年2丹 19
日最終アクセス確認.
122 遠藤誠治 [2003] iW危機の 20年Jから国際秩序の再建へ-E.H.カーの国際政治理論の再検
討J W思想~ 945号 pp.47-9.
123 cf. Cox， Michael [2001]“Introduction" in Carr， E.H.， The Twenty Year s Crisis: An lntroductionω 
the Study ollntemational Relations， Palgrave;遠藤 [2003]p.48. 
124 Wight [1991] p.l6. (佐藤ほか訳 [2007]p.20.) 
125 Carr， E. H. [1939] The Twenty }切rs'Crisis， Macmillan， pp.1l8-9; Carr [2001] p.87. (原彬久訳
[2011] W危機の二十年一理想、と現実-~ (岩波書応)pp.190・2.)





























127 Carr [2001] p.92. (原訳 [2011]pp.l96・7.)
128 Ibid.， (原訳 [2011]p.l97.) 




131 Ibid.， ch. 8 & 9. (原訳 [2011]第八章・第九章)
132 Ibid.， ch. 9. (原訳 [2011]第九章)
133 カーは「法と政治」の不可分性について、 「いかなる政治社会も法(law)なくしては存立で
きず、また法は政治社会以外においては存立できないJ(Ibid.， p.164. (原訳 [2011]p.340))と約
言する。

























f国際社会Jの存在について否定的な態度を示しており(cf.Dunne [1998] p. 35)、国際社会の
存在を認めるグロティウス主義者ないし合理主義者として、彼自身を規定することは困難であ
ろう。
36 Jones， Charles [1998] E. H. Carr and lnternationα1 Relations: A Duty to Lie， Cambridge University 
Press; Haslam， Jonathan [1999] Vices ollntegrity: E.H Carr， 1892-1982， Verso; Cox， Michael (ed.) 
[2000] E.H Carr: A Critical Appraisal， Palgrave; Cox [2001];遠藤 [2003];山中仁美 [2003] i iE.H. 
カー研究Jの現今の状況をめぐってJW国際関係学研究~ 29号;山中仁美 [2009] i層際政治を
めぐる「理論Jと「歴史J-E -H・カーを手がかりとしてJW国際法外交雑誌~ 108巻 1号;三




Paul [1998]“The eighty years' crisis， 1919・1999幽 Power"in Dunne， Tim & Cox， Michael & Booth， Ken 
(edsよTheEighty Years' Crisis:・lnternationalRelations 1919-1999， Cambridge University Press;細谷































138 Carr [2001] pp.105-20. (原訳 [2011]p.224働 56.)
139 カーは軍事力に続いて経済力を議論するにあたり、「経済の力は、軍事的な手段と結びつく
ことを通じてのみ、常に政治的なパワーの手段であり続けてきたJ(Ibid.， p.14. (原訳 [2011]
p.224.))と述べる。
140 Ibid.， p.1 07. (原訳 [2011]p.228.) 
141 Ibid.， p.11 O. (原訳 [2011]p.235.) 
142 Ibid.， pp.114幽 7.(原訳 [2011]pp.243-50.) 
143 Ibid.， pp.11 0-4. (原訳 [2011]pp.235-42.) 
凶 Ibid.，p.114. (原訳 [2011]p.243.) 
145 Ibid.， p.111. (原訳 [2011]pp.236・7.)


































147 Ibid.， p.111. (原訳 [2011]p.237.) 
148 Ibid.， p.53. (涼訳 [2011]p.121.) 
149 Ibid.， p.54. (原訳 [2011]p.122.) 
150 Ibid.， p.107. (原訳 [2011]p.228.) 

































152 Ibid.， pp.57・9.(原訳 [2011]pp.129-33.) 
153 Ibid.， p.21 O. (原訳 [2011]p.429.) 
154 こうした視点からのマルクス主義批判は、国内での「権力勝争jの要因への注目などと合さ
って、「中ソ対立jなどの共産主義国家関の紛争を説明する、一つの論理を提供するであろう。
155 Carr [2001] pp.l50ぺ.(原訳 [2011]pp.316・9.)
156 訪id.，pp.151-2. (原訳 [2011]pp.320-1.) 























58 cf. Dunne [1998] pp.34・6.
159 Carr [2001] p.l06. (原訳 [2011]pp.228-9.) 
160 Ibid. 
161 Buzan [2005] p.1l7. 
162 Carr， E.H. [1945] Nationalism and After， Macmillan， pp.46・7.(大窪思二訳 [2006] Wナショナリ
ズムの発展~ (みすず書房)pp.68働 70.)
163 カーは、 19世紀的な経済自由主義(レッセ=フェール的個人主義)に対抗して「経済ナショナ
リズムj が発展してきたが、今やこれも個人の安全と福祉を脅かす(athreat to the security and 











































































l併メイヨール，ジェームズ著、田所昌幸訳 [2009] ~世界政治一進歩と限界~ (動車書房)
pp.53・64. 原著は、 Mayall，James [2000] World Politics:・Progressand its Limits， Polity. 
165 メイヨール [2009]p.54. (Mayall [2000] p.28.) 
166 メイヨール [2009]Pユ
167 Linklater and Suganami [2006] p.117. 

































169 Ibid.， pp.3-4. 
70 Ibid.， pp.4・18.


































174 メイヨール [2009]pp.53-4. (Mayall [2000] pp.28綱引
175 Ibid.， p.54. (Mayall [2000] p.28.) 
176 Ibid.メイヨールの同書において紹介されているヒュームの国際法論は、 『人間本牲論J第
三巻「道徳について」の第 2部第 1節「国際法についてJ(David Hume， A Treatise 01 Human Nature 

































177 Hume， THN3.2.11.1 (SBN: 567) (Mayall [2000] pp.28θ.) 
178 メイヨール [2009]p.55. (Mayall [2000] p.29.) 
179 Ibid. 
180 Ibid.， pp.55欄 6.







































































186 Ibid.， pp.63・4.(Mayall [2000] p.36.) 





































190 Ibid.， pp.207-8. (Mayall [2000] pp.l55・6.)
191 Ibid.， p.208. (Mayal1 [2000] p.156.) 
192 Ibid.， pp.208θ. (Mayal1 [2000] pp.156・7.)
193 Ibid. 
間Ibid.，p.204. (Mayall [2000] p.153.) 









すなわち、経験主義とは、一種の「知識の身分について説明することJ(an account of the 
status of knowledge)で、あるのに対し、実証主義は「資料を整理して、その妥当性を判断す

























196 Mayall [2009] 
197 1もid.，pp.21 0-4 
1ッ8Ibid.， p.211. 










ランド史~ (The応 stoηT01 England)における著述を引用し、次のように論じている。
『イングランド史』には、意図せぬ結果という原理(theprinciple of unintended 
consequences)に基づ、いた説明が数多くある。ヒュームによれば、歴史が「一般的に
知恵と先見のわずかな要素(asmall ingredient of wisdom and foresight)と一致する、






















202 Mayall [2009] p.211. 
203 Ibid.， pp.21 0-1. 
2fM，叫 pp叫 4
Ibid.， p.225. 
































207 メイヨール [2009]p.54. (Mayall [2000] p.28.) 
208 cf. Wight [1991] pp.4， 13， 17， 165， 171，247，267. 
209 Wright， Moorhead (ed.) [1975] Theory and Practice 01 the Balance 01 Power 1486-1914: Selected 
Europeαnff何tings，J.M.Dent & Sons LTD， p.59. 





































213 Haar [2009] pp.156“7. ちなみにここでの指摘からは、英国学派がイングランドの思想的伝統
と、例えばそれ以外のウエールズ・スコットランド・アイルランドの様々な思想や哲学とを、
それぞれどのように遇しているかを検討する必要性などが見出されよう。







































218 自aar[2009] pp.42-6. 
-'1'1 Ibid.， p.47. 
ふんv Ibid.， pp.47・9.



































223 Ibid.， pp.50幽 1，54.
224 Ibid.， p.52. 
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226 Haar [2008] p.238. 

























の道徳哲学を研究する J.L ・マッキーもハーんと同様の解釈を提示している(Mackie，J. L.， 





229 Haar [2009] p.54. 
230 Hume， David，“ Of the Rise and Progress of Arts and Sciences" in Essays， Moral， Political and 







































見られる(c王竹本洋 [1990b] rD.ヒュームの『政治論集Jにかんする試論 (2)JW大阪経大論集』
197号， p.32;高橋和則 [2003] r額際秩序思想としての勢力均衡ー思想史的考察-JW法撃新報3
110巻 3・4号;Whelan， Frederick G. [2004] Hume and Machiavelli: Political Realismαnd Liberal 






































36 Bull [2002] p.4. 
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238 Bull [2002] p.5. 
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240 Ibid.， p.309， n.2. 
241 Ibid.， p.5. 














































245 ヒュームの正義論については、哲学・倫理学(Mackie[1980]; Harrison， Jonathan [1981] Hume's 



















ミスの自然法学~ (ミネルヴァ書房);下川潔 [2005] rヒュームの正義概念と近代自然法学の伝
統JW人文~ 4号;下JI潔 [2007] rヒュームと近代自然法学の変容JW法哲学年報 2007~ (有斐
閣))、経済思想、・社会思想、史(esp.森 [2010];坂本 [2011])、あるいは政治哲学(esp.Whelan， 
Frederick G. [1985] Order αnd Artifice in Hume's Political Philosophy， Princeton University Press; 
McArthur， Neil [2007] David Hume's Political Theory:・Law，Commerce， and the Constitution 01 
Govemment， University of Tronto Press; Hardin， Russell [2007] David Hume:・MoralαndPolitical 































































であるJ(Hume， THN 3.2.2.9); cf. Hume， THN 3ユ2.7
255 Hume， THN3.2.2.8-9; cf. Hume， EPM Appendix 3.7 
60 
コンヴ、エンションとは、単に共通利益の一般感覚(ageneral sense of common interest) 




























256 Hume， THN3.2.2.10 
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258 坂本 [2011]pp.83-4. 
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263 Hume， THN3.2.6.9 
2併 cf.Hume， THN3.2.2.7 
265 r所持の安定に関する規則の確立は、たんに人間社会にとって有用であるだけでなく、絶対
に必要でさえあるJ(Hume， THN3.2.3.1) 
266 cf. Hume， THN3.2.4.1 
267 Hume， THN3.2.6.1 














suprema Lex， the safety of the people is the supreme law. (Hume，“Of Passive 0もedience"in Essays， 
p.489))。ラテン語の引用については、手議で参照した『道徳原理探究~ (Hume， EPM)のテクス
ト編者であるピーチャムも編者脚注にて、キケロ『法律について~ (De Legibus)の第 3巻 3部 8
からのものと推定している。
270 Hume， EPM 3.35 
271 Hume， EPM 3.43 
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283 Hume， THN3.2.9.2 
284 Hume， THN3.2.9.4 
285 Hume， THN3.2.8.5 
286 Hume， THN3.2.l1.1 
287 主要な先行研究でも、国際法はヒュームが議論するところの「自然法jに対応すると解され
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296 Haar [2009] pp.45-6. 
297 cf.森霞人 [2007] i十八世紀ヨーロッパに関するヒューム国際関係認識の総合性についてJ
『経済論叢~ 179巻 2号
298 森 [2010]pp.l33-4. 
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314 Suganami [2005] p.37. 
315 ヒュームが論じた「正義の環境」を、ジョン・ロールズ(John Rawls)の『正義論Jはほぼ踏
















Vattel)であるとされてきた。ヴ、アツテルが著した『諸国家の法J](原著は Droitdes gens， 























320 cf. Vattel， Emer de [2008] The law 01 nations， or， Principles 01 the law 01 nature， applied to the 
conduct and affairs 01 nations and sovereigns， with three ear，かessayson the origin and nαtu陀 01
natural law and on luxU1ア， edited & with an introduction by Kapossy， Bela and Whatmore， Richard， 
Liberty Fund. 















































323 cf. ex. Lewis， David K. [1969] Conνention: A Philosophical Study， Harvard University Press， pp.4-5; 
Taylor， Michael [1987] The Possibility ofCooperation， Cambridge University Press (テーラー，マイケ








































































































326象徴的には、雑誌 f思想Jの2011年 12丹号において、「デイヴィッド・ヒューム生誕 300
年Jの特集が経まれていることが例示されよう(w思想、~ (岩波書応)、 1052号)。
327 なお、日本の国際政治学者である中西寛は、本論でみ乏ハールの見解と同様に、ヒュームの































328 cf. esp. Seabury， Paul (ed.) [1965] Balance 01 Power， Chandler Publishing， p.32;高坂 [1978];
Sheehan， Michael [1996] The Balance 01 Power : History and Theofア， Rout1edge， p.4; Paul，τ.V.， & 
Wirtz， James 1. & Fortmann， Michel (eds.) [2004] Balance 01 Power: Theory and Practice in the 21st 
Century， Stanford University Press， p.29. 
329高橋和知 [2004] iヒュームにおける国際秩序思想、J W政治思想研究~ 4号， p.101，n.7. 
330高坂 [1978]pp.9-20;高橋 [2003，2004]
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Perspective， Belknap Press. (ホントライシュトファン著、田中秀夫監訳 [2009] W貿易の嫉妬一
国際競争と国民国家の歴史的展望~ (昭和堂));田中秀夫 [2002] W社会の学問の革新~ (ナカニ
シヤ出版);北村裕明 [1981] ID.ヒュームと国家破産J W経済論叢~ 128巻 1・2号;竹本洋
[1990a] ID.ヒュームの『政治論集Jにかんする試論(l)JW大阪経大論集~196 号;竹本洋 [1990b];
Robertson， John [1993] "Universal monarchy and the liberties of Europe: David Hume's critique of an 
English Whig doc往ine"in Phillipson， Nicholas & Skinner， Quentin (eds.)， Po/itical discourse in early 
modern Britain， Cambridge University Press;森[2006，2007]
336 例えば、ホントは f公債論の序文Jとして勢力均衡論を位置付けている(ホント [2009]
p.244)。
337 Robertson [1993] pp.357-68. 







































342 中野鰍志 [2008] r底力論ー経済ナショナリズムの系譜~ (以文社)
343 Ibid.， esp. pp.14-5;中野剛志 [2011] r国力とは何かー経済ナショナリズムの理論と政策~ (講
談社)pp.87-91. 
3判中野 [2008]pp.l07・9.








ヒュームは『政治論集~ (Political Discourses;後に、他の論説と共に f道徳・政治・文芸
























46 Hume，“OfCommerce" in Essays， pp.253-67. 
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350 cf. Skinner， Andrew S. [1993] "David Hume: Principles ofPolitical Economy" in Norton， David Fate 
(edょTheCambridge Companion to Hume， Cambridge University Press， p.244. 
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と解釈を含む代表的研究として、 Rotwein，Eugene [2007] "Introduction" in David Hume， Writings on 
Economics， eds. by Rotwein， Eugene and Schabas， Margaret， Transaction Pub.、および田中敏弘





があると(Hume，“Ofthe Jealousy of Trade" in Essays， pp.327幽 8)、ヒュームが認識していたことが
挙げられる。

















































盟章 3節 「均衡と自制j の法哲学と政治経済学











視野に入れて370、「戦時公債累増j と「勢力均衡政策j との関わり 371の叙述や、そこに見出
Public Credit" in Essαys， p.355)。
65 Hume，“Of the Balance of Power" in Essαys， pp.332-41. 
366 なお、ヒュームの政治学を主題とする英米闘の重要な諸研究は、国際政治や「勢力均衡」に
ついて項を設けて詳述していない(cf.Forbes， Duncan [1975] Hume's Philosophical POlitics， 
Cambridge University Press; Stewart， John B. [1963] The Moral and Po/itical Philosophy 01 David 
Hume， Greenwood Press; Mi1ler， David [1984] Philosophy and Jdeology in Hume's Po/itical Thought， 
Oxford University Press; Whelan [1985]; McArthur [2007]; Hardin [2007]; Schabas， Margaret & 




ムの意味-J W経済学史研究~ 53巻 2号を参照。同論では、中野剛志や森直人の研究、および
岸野の議論を含む、近時のB本における政治経済学の領域でのヒューム研究が紹介されている。
368 森 [2010]
369高坂 [1978];Robertson [1993]; Whelan， Frederick G [1995]“Robe口son，Hume， and the Balance of 




























372 Hume，“Of the Balance of Power" in Essαys， p.337.ヒュームによる引用文は、ポリュビオス






ばならなかったとされる(lbid.，p.l23)。再審の第 1巻 16章 10"'"'1文によると、現実的な情勢判
新に優れたヒエロ王の下で、シラクサは繁栄を享受したとされる。なお、勢力均衡の歴史的展
開を論じるハンス・モーゲンソーも、同箇所を引用している(c王モーゲンソー，ハンス著、現
代平和研究会訳 [1998] W国擦政治一権力と平和~ (福村出販)p.200)。
373 ヒュームは、勢力均衡論説においてJ世界常国J(universal empire)や f世界君主制J(universal 
monarchy)のほか、「巨大な諸君主国J(enormous monarchies)などのタームを、同義的に用いてい


























75 Hume，“Of the Balance of Power" in Essαys， esp. pp.337-8. 
76 Ibid.， pp.338・9.



















































the Balance ofPower" in Essays， pp.339-40)。
80 Hume，“OfPublic Credit" in Essays， p.365. 
































環や妨げとなっていることを批判的に述べている(“ Ofthe Balance ofTrade" in Essays， p.315)。
384 またヒュームは、書簡の中で(Hume，Letters 420， 434， 454， 458， 509・511，514 in Greig， J.Y.T. 







































386 Hume，“Idea of a Perfect Commonwealth" in Essays， pp.512-29. 
387 Ibid.， pp.516・7.
388 Ibid.， p.516. 
389 Ibid.， pp.517， 522幽 3.
390 Ibid.， p.525. 




たい£竹本洋 [1995] W経済学体系の創成ージェイムズ・ステュワート研究-~ (名古屋大学出


























[1995];山内峰行 [1994] rヒュームの勢力均衡論についてJ W岡山大学教育学部研究論集~ 97 
号)。だが、彼の「均衡Jの理論において、「自告1Jの原則が国際関係と出家体制の双方におい
てとくに別出されることについては、代表的な先行研究では詳解されていない。
393 ヒュームの『論集』などでは頻繁に、 f事物の自然的/一般的な成り行きJ(the natural/ general 
coぽ seof things)との表現が登場する(cf.esp.“Of Commerce" in Essays， pp.254， 260;坂本 [1995];
出中敏弘 [1971]esp. p.25)。ヒュームは、対外政治を、国内政治に比して一般的な原則が一貫し
ない、為政者など少数者の判断に左右されやすい流動的なものとして概括しており(Hume，“Of
Commerce" in Essays， pp.254-の、また「対外征服の禁止j についても、野心の人間本性を抑える
ことの難しさから、常にそれを保全し続けることは困難であるとも述べている(Hume，“Ideaof 
a Perfect Commonwea1th" in Essays， p.529)。
394 cf.森 [2011]pp.234働 6.
395 Hume， THN， esp. 3.2ユ2-11.
;)'0 Ibid.， 3.2.2.10. 























398 Hume， EPM3.9 
39ヲ Hume，EPM 3.11 
40 この点は、例えば現代のテ口攻撃の鰐題や、国際関係における「道徳的不均衡jの問題を考
えるうえで、興味深い論点であると述べえよう。
401 cf. Hume， EPM3.18-19. 
402ヒュームは、正義の成立条件として、主体相互が正義のルールを遵守することで得る「利
益」の対等性を挙げて論じている。例えば彼の「戦争法Jについての議論では、規則遵守の相






















































407 cf. Armstrong & Farrell & Lambert [2012] pp. 58・61，87-8;Butterfield and Wight (eds.) [1966] esp. 
ch.3， p.172. 

















































































































































School) J 410と、ワイトやブルらを中心とする「国際関係理論の英国学派(theEnglish 
School)Jを統合して理論化するための予備的議論を提示したことである。米国型の諸理論
と英国をはじめとする米国外でのストレンジらの議論とを分離して、別個の学派を特定化
09 cf. Gilpin， Robert [2001] Global Po/itical Economy:・ Understandingthe lnternational Economic 
Order， Princeton University Press; Cohn [2011]; Ravenhill， John [2011] Global Po/itical Economy， 
Oxford University Press. 
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やジョセフ・ S・ナイ・ジュニア(JosephS. Nye， Jr.)、およびロパート・ギルピン(Robe抗 Gi1pin)
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